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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
WEYLER
WEYLER
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECOIÓN DE ESTADO UAYOn y CAUPAIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen Sil nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
del cuerpo de Estado Mayor del Ejército comprendidos en
la siguiente relación, pasen á servir los destinos que en la
1IÚ8ma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ñorel:lCapitanes generales de la primera, segunda, séptima
y octava regiones.
Relación que se cita
Tel)lentes coroneles
D. Juan Guerrero de Escalante y Barbero, de excedente en
la segu·nda región, á la Capitania general de Andalucia.
» Remigio Garcia Cabrera, de excedente en la primera re-
. gión, á la décimacuarta división (León).
Comandantes
D. Emilio Sancba y Diaz, de la CapHanía ge.neral de Ca~tilla
la Vieja, á la. de Galicia.
» Francisco Gueriguet y Vila, de la Capitanía general de
Galicia, á la de Castillla la Vieja.
Madrid 28 de junio de 1901. WEYLER
~
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei;
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo
de licencia para pasar al extranjero y viajar en buques mer-
cantes, concedido por V. E. durante el mes de mayo próxi-
mo pa~ado, en virtud de las facultades que le otorgau las
disposicioJ;lesvigentes, á los individuos sujetos al servicio
militar comprendidos en las relaciones que remitió ¡l este Mi·
ñlsterio.
De real orden lo diga á V. E. para 1311 conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid
27 de jUJ}io de 1901.
Señores Capitanes generales de las regiones.
---
SECOIÓN DE INiANTEBfA
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de Zaragoza
núm. 55, D. Buenaventura Canudo Ciprés, el Rey (q. D. g.), y
en ~u nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
13 del actual, ha tenido á bien disponer que en todos los do-
cumentos oficiales del interesado, se le consigne como feoha
de su nacimiento la de 14 de julio de 1869, en lugar de la de
igual día y mes de 1868, con que hasta ahora venia figuran-
do, una vez que dicho error ha tenido origen en el ramo de
GUerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
27 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
_.-
SECOIÓN DE t'ABALLEníA
DEi3TINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe y
oficiales de Caballería comprendidos en la siguiente rela.
ción, que principia con D. Miguel Feijóo:y Pardiñas y termi-
na con D. Juan Martín Gómez, pasen destinados á los cuero
pos que en dicha relación se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1901.
WEYLER
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y octava.
regiones· y Presidente de la Junta de la Cria Caballar del
Reino.
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Relaoión que se oita
Comandante
D. Miguel Feijóo y Pardiñas, delegado militar en la Junta
de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia
de la Coruña, al regimiento Cazadores de Galicia.
Capitl;l.nes
D. José Alvarez de Sotomayor y Zaragoza, excedente en la
primera región, al regimiento Lanceros de Villaviciosa.
» Alonso Saavedra y Vinent, que ha cesado en el cargo de
ayudante de campo 6ln la primera región, al regimien-
to Reserva de Alcázar núm. 3.
Primer teniente
D. Juan Martín y Gómez, del regimiento Cazadores de Villa-
rrobledo, según real orden dE' 14 del mes actual
(D. O. núm. 129), al de Lanceros de Sagunto.
Madrid 28.de junio de 1901. WEYLER
.....-<;l oQ----<
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mea la edad
reglamentaria para el retiro el primer teniente de Caballería,
en situación de reemplazo en esta región, D. Joaquín Puente
Mata, la Reina Regente del Reino, en nombre de .su Au-
'gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Bada-
joz; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio
,próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 180 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Suprem? de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán,general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--<leo--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el t~niente
coronel de Caballería, en situación de excedente en esta re·
gión, D. Manuel Ganga·Argüel1es y Víllalba, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), .
ha tenidó á bien concederle el retiro para esta corte, y dis-
poner que cause baja, por fin del me~ actual, en el arma á
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de julio próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas, el haber provisional
de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
C'.~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Caballería, en situación de excedente en la segunda re·
gión y con licencia en la isla de Cuba, D. José de Irigoyen y
Fonenevas, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au,
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gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para esta corte, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le
abone, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pa.-
sivas, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
SeñOl'es Capitán general de la primera región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
SEOOIÓN DE INGENIEBOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:.En vista del expediente instruído en la.
Coruña, en averiguación de las causas que produjeron el in·
cendio ocurrido el 29 de enero de 1889, en el cuartel de Za-
laeta, y que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de
23 de octubre del año ultimo, el, Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien, como
gracia especial, eximir de la responsabilidad administrativa, '
al regimiento Cazadores de Galicia, 25.0 de Caballería, en
atención á que no hay inconveniente en que el local incen-
diado no se reconstruya.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dl'id 27 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán General de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
010
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto in la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y aCCediendo
á lo solicitado por el teniente coronel de Ingenieros, con des.
tino en el segundo regimiento de Zapadores Minadores, Don
Ernesto Peralta y llaroto, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Bey (q. D. g.), se ha servido
resolver que pase á situación de reemplazo, con residencia en
esta corte, por el término de un año como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. Jlluchos' años.
Madrid 28 de junio de 1901.
WEVLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-o.
SEOOIÓN DE O'O'EBPOS DE SEBVIOIOS ESPEOIALES
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de abril último, promovida por el es-.
cribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, D. Manuell'ilonjo Saropol, en súplica de abono de
los pluses de voluntario que le correspondieron en Cuba, du-
rante el tiempo que como escribiente provisiona~ prestó BUS
servicios antes de su ingreso definitivo en el citado cuerpo,
procedente del batallón provisional de la Habana núm. 1, el
Bey (q. D. g.), yen su porob~'e la Reina Regente del Reino¡ se
o. O. nftm. 140 29 junio 1901
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WEYLER
ha"servido resolver que por la Comisión liquidadora del bao
tallón de referencia, se reclamen y acrediten en el ajuste
final del interesado, los pluses que le correspondan del tiem·
po que sirvió como tal escribiente provisional, en analogía
á lo dispuesto respecto al del repetido Cuerpo Auxiliar, Don
Cristóbal Montañana, en real orden de 7 de diciembre de
1899 (D. O. núm. 274).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la primera región y Jefe de la. Ca·
misión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instanciá promovida por el que
fué empleado en Filipinas, D. José de la Helguera y Montoro,
. residente en esta corte, calle Imperial, núm. 2, piso 3.°, en
súplica de abono de la mitad de pasaje que satisfizo de su
peculio por el. de BU esposa D.a Concepción Pérez, desde Ma-
nila á la Península, y por ferrocarril desde Barcelona á esta
corte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do, una vez que no existen antecedentes de que haya sido
voluntario en Filipinas.
De real ordeñ io digoií V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
... lO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de enero tíltimo, promovida por D. Luis
RerrejóD .Gonlllález, en súplica de abono del importe de su
pasaje y el de su hermana, que satisfizo de su peculio para
regresar de Filipinas á la Península, fundando su petición'
en que ha prestado servicios como voluntario en aquel ar-
chipiélago, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, se ha servido desestimar dicha instancia, una
vez que no existen antecedentefil de que el interesado haya
sido voluntario en Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
WEYLER
Señor· Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo:Sr.: Vista la instancia promovida por el que
fUe en Cuba segundo teniente de Movilizados, D. Ceferino
Arribas Moya, residente ep. esta corte, calle de Bordadores
núm. 8, porteda, en' súplica de que se le conceda pasaje por
cuenta del Estado, pina Cuba ó el Brasil, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre.la ReiaR Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, una vez que no se ha-
lla comprendido en la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. nú-
mero 88).
De real orden-lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
WEYLER
.Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Srl: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 29 de mayo próximo pasado, dan-
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do cuenta de que el Capitán general de· Cuba concedió en 28
de enero de 1899, pasaporte para trasladarse á la Península
á D. Feliciano Quesada Gelpí, comandante que fué de la bri-
gada Cuba Española, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter~
minación de dicha autoridad, concediendo al interesado el
pasaje por cuenta del Estado, con arreglo al telegrama de 18
de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Sl1bins~
pecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba. '
-+-
SECCION DE ADMINISTRACIÓN UILI'l'AIf.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo obtenido su separación de la Aca-
demia de Artilleda, donde cursaba sus estudios como alum-
no, el oficial tercero de Administración Militar D. Melanio
Dominguez Amoedo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino,ha tenido á bien disponer que pase
á prestar sus servicios á la Capitanía general de Galicia.· "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 28 de,iunio de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la octava región•
Ole;
• PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi...
nisterioen 2 de abril último, promovida por el sargentode15.a
batallón de Infantería de Montaña, Adolfo Caballero Marín,en
súplica de abono de gratificación de continuación en filas,
devengada desde 1.°de abril de 1898, á fin de febrero de 1899,
el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el abono que solicita,
y disponer que las Comisiones liquidadoras del batallón de
Chiclana, peninsular núm. 5, y del tercer batallón del regi-
miento Infantería de Alfonso XIII núm. 62, formulen las
correspondientes reclamaciones, según autoriza la real orden
de 11 de octubre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán ~enerall1elCataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á. eEte
Ministerio en 9 de abril último, promovida por el educanda
de música dell'egimiento Infantería de Ceuta núm. t, Cris~
tóba] Barragán Puga, en súplica de que se le ponga en pose-
sión del premio y plus de reenganche á partir del 1.0 de' oc-
tubre de 1900, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á 10 que solicita, como
comprendido en el caso 1.o del arto 30 del reglamento de 3
de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
29 junio 1901 D. O. n'IÍm. 140.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
WEYLEB
. Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
SECQIÓN' DE roS'l'IOIA' y DEUClIOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: ]JI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D. Ernesto Rodríguez Izurrátegui,
huérfano del teniente coronel de Infantería D. J('sé Rodri·
guez Benito, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le corres.,
ponde por el reglamento del Montepio Militar, tarifa imerta
al folio 107 del mismo; la cual pensión' se abonará al inte-
resado por mano de la persona que acredite ser su tutor legal,
en la Administración especial .de Hacienda de la pr0vincia
de Vizcaya, desde el 26 de marzo de 1900, siguiente dla al
del óbito del causante, hasta el 13 de junio ;de 1909, en que
cumplirá los 24 años de edad, cesando antes si obtiene em·
pleo co:Q. sueldo del Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de junio de 1901.
WEYLER
. Señor Capitán general d~l Norte.
Señor Pre¡¡idente del Consejo Supremo de Guerra V Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 14 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ábien dispo-
ner que la pen~ión anual de 1.125 pesetas, yla bonificación
del tercio de dicha cantidad, ó sean 375 pesetas, abonable
esta última por las cajas de las islas Filipinas,que por real
orden de 6 de julio dé 1892 fué concedida á D.a Elena Ca-
món Navascués, en concepto de viuda d,el médico mayor de
Sanidad Militar D. Francisco Carmona Humanes, se acu-
mulen, formando Un sólo beneficio en importancia de 1.250
pesetas miuales, que es la del Montepío Militar que lé co-
rrespond~ en la Península, atendido el sueldo de subinspec-
tor de segunda clase que disfrutaba el causante, y de mayor
. cuantía que la del Tesoro, que tiene solicitada; la cual pen-
sión se abonará á la interesada desde 1.o de enero de 1899,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza,
ínterin permanezca en su referido estado, previa la corres~
pondiente liquidación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucitos años. Madrid
27 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. 81'.:. En vista de la instancia promovida por
Manuel Sánchez Tajes y consorte, padres de Elfas Sánchez
Alonso, soldado que fué del ejército de (Jaba, en solicitud
de pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho
beneficio,según la legiBlación vigente, una vez que el falle·
.cimiento del causante fué de fiebre palúdica, enfermedad co-
mún; no comprendida en las leyes de 15 de julio·de 1896 y 8
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del mismo mes de 1860, el Rey (q. D. g.), y en su' :nomb~e
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo e:X:p'ue~­
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del ac-
tual, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para l!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mádrid
27 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia promovida. por
Teresa Lozano Aznar, madro de Francisco'Calavia Lozano,
soldado que fué del ejército' de Cuba, en solicitud'de pen-
sión; y careciendo la interesada de derecho á dicho benefici¿,
según la legislación vigente, puesto que en la actualidad se
halla casada con persona que no es el padre del ca.usa~te, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reína Regente del Reino,
de acuerdo con 10 expuesto por el Consejo Supremo de GU~~
rra y Marina en 18 del actual, se ha servido desestimár la ré-
ferida instancia. . .
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
WE'YLKR
Sañor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
000
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ventura Peraira Castro, padre de Saturnino Pereira Igle.
sias, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo el interesado de derecho á dicho
beneficio, según la legisJación vigente, 1;Ina vez que el causan·
te falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen B.u
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con io
expuesto por el Consejo Supremo 'de Guerra y MarílÍá en 18
del actual, se ha servid() desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madríd 27
de junio de 1901.
- WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia qUe V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de marzo del año anterior, promovi<Íá por
el primer teniente de Infantería, retirado en Gerona, Don
Santos Andrés Hernández, en solicitud de mejor¡:t del retiro
que disfruta, haciéndole abono de los servicios prestados en
la última campaña de Cuba, y justificándose ést6s POi' los
antecedentes aportados al expediente, como asimismo que él
tiempo servido y consiguiente abono de campaña, le es com-
putable para los efectos de su retiro, en virtud de lo dispues'-
to en la real orden circular de 2 de diciembre de 1896
(C. L. núm. 339), cuyos plazos sumados al tiempo que con
abonos contaba al obt6ner su retiro, excede de los 35 años, el
Rey (q. D. g.), yen sJ.1 nombre la Reina Regente del Reí'no,
de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de Gue~
rra y Marina en 11 del prcsente mes, se' ha servido acceder á
los deseos del recurrente, asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas al mes, qlie ha-
brán de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda. de Ge-
rona, á partir dél1.° de enero de 1899, previa liqútdlióión,
29 junio 1901
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 24 de enero l1ltimo, ins-
truido al soldado afecto al regimie.nto Infanterill InmemoriáI
del Rey núm. 1, Emilio Lázaro Tirado; y no comprobá.ndose
que la inutilidad fuera originada en acto del servicio ni por
efecto deJas penalidades de la cam{laña, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina· Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
19 del corriente mes, Be ha servido resolver que el interesado
carece de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la
licencia ábsoluta y cese en el percibo de haberes como expec-
tante á retiro, si se hallase disfrutándolos. .
De reli.lorden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectoS. Dio~ ~uarde á V. E. muchos años.' Madrid
27 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la"Nuevll."
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina;
--e><><>--
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ini'J-
truido al soldado, afecto al regimiento Infanteria de Ma-
llorca BÚm. 13, jc>só Martínez Saiz; y resultando compru-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en
.su nombre la Reina .Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
19 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado 1.0 d~l
cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. IJ. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pese-
taa, que habrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacien-
da de Cuenca, á partir de la fecha en que cesó de percibir
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo dEl Guerra y Marina.
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del men~r sueldo que desde la misma fecha haya percibido;
,disponiendo asimismo que por la Dirección de Hacienda en·
cargada da los asuntos de Ultramar y con cargo alas atencio-
nes de Cuba, se le acrediten las diferencias del SUeldo de re·
tiro, de 315 pesetas al mes que disfrutó al de 337'50 pesetas,
qu~ le correspondieron desde 1.0 de octubre de 1896 en que
por haber cesado en 11\ movilización causaria alta en la nómi·
na de retirados, hasta fin de diciembre de 1898, en que cesó
el abono de retiros al respecto de UltramaI', quedando por lo
tanto y bajo esta forma efectuada la revisión de los derechos
paSivos de este oficial, ti tenor de .10 preceptuado en el real
decreto de 4 de abril de 1899 (C. L~ núm. 67) yen la real
orden circular de 20 mayo siguiente (C. L. núm. 107).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901: .
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLE:Q
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del guerrillero afecto al regimien-
to Cazadores de Villarrobledo, 23.0 de Caballería, Miguel Al.
borna EIigio; y resultando comprobado su éstado actual de
inutilidád, el Rey (q. D. g.),y en fiU nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su.
premo de Guerra y Marina en 19 del corriente mes, se ha ser-
vidó conceder al interesado el retiro, con sujeción á los ar-
tículos 1.0 y 7.0 dé la ley de 8 de julio de 18~, asignándole
él haber mensual de 22'50 pesetas y conservando fuera de ñ.
las la pensión de 2'50 pesetas, correspondiente á una cruz
del Mérito Militar de que se halla en posesióÍl; ambas canti.
dádes, ó sea la total de·25 pesetas, habrán de satisfacérsele,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
á partir de ia fecha en que cesó de percibir haberes como ex-
pectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
e.a
WEYLER
Señor Capitán general de CasUlla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--o«>--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por ilÍ.
útil, que cursó V. É. á este Ministerio en 24 de noviembre
últImo, formulada á favor del soldado afecto al regimientp
Infantería de Cantabria núm. 00, Maximino Yoldi Arambuni;
y resuÍtando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la neina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo deGue.
rra y Marina en 19 del corriente mes, ·se ha servido conceder
al interesado el retiro, con sujeción ti 108 articulos 1.0 y 1.0
de la ley' de 8 de julio de 1860, asignándole el haber men~
sual de 22'50 pesetas y conservando fuera de filas la pensión
de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Mili-
tar de que se halla en posesión; ambas cantidades, ó sea la
total de 30 pesetas, habrAn de satisfacérsele, por la Delega.
ción de Hacienda de Navarra, á partir de la fecha en que
cesó de percibir haberes como expectante ti retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
WEYLE:Q
Señor Capitán general del Norte.
Señ61: P:re~id~n~ del Consejo Supremo d~ Guerra y Marina,
SECCIÓN DE mSTBT1CCIÓN y BECLT1TAKIU'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Gil'culat·. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Capitán
J!;eneral de Castilla la Nneva de 11 del presente mes, partici-
pando haber concedido la separación de la Aca.demia regio-
nal preparatoria de sargentos, al alumno de la misms, cabo
del regimiento Infantería de Ceriñola núm. 42, Miguel Mar-
tín Zamorano, y manifestando que dicho cabo solicita igual-
mente que no se le descuente el tiempo de servicio corres-
pondiente asu permanencia en el citado centro de enseñan-
za, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino,teniendo en cuenta que por real orden de 28 de abril
último-(D. O. núm. (¡8). fueron suspendidas las convocatorias
para ingreso en las Academias militares del Ejército, se ha
servido acceder á lo solicitado. ES,al propio tiempo, la volun.
tad tie 8. M., que esta resolución sirva de carácter general
para todos los alumnos de las academias regionales que ha-
yan solicitado su separación de las mismas con fecha poste.
rior á la de la real orden antes mencionada, ó que la soliciten
en lo sucesivo, sie~pre que hayan observado buena conducta
y dado constantes pruebfis de aplicación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
Señor ...
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WEYI,ER
WEYLER
WEYLJilB
~
Excmo. 'Sr.: En vista d~ la instancia promovida podtil-
talia Marmolejo González, vecina de la Linea (Cádiz), en solio
citud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Alfonso Garcia Marmolejo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo al arto ,133 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1901.
Señor Capitán· general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instandia promovida por José Pérez
Aguilar, vecino de Puente Genil (Córdoba), calle de Santos
núm. 6, en solicitud de que sea excluido del senicio militar
."activo' su hijo Antonio Pérez Berral, el Rey (q. D. g.), y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Do-
míngo Medé Navarro, vecino de Estepona (Málaga), en solici·
tud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Francisco Medé Cano, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina ~Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
V. E. ~n 13 del corriente mes, se ha servido desestimar di~
cha petición.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901 •
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Directores de la Escuela Superior de Guerra. y Aca-
demias militares.
RECLUTAMiENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Ma-
ría del Carmen Bautista, vecina de Linares (Jaén). calle de
Arrayanes núm. 5, en solicitud de que se exima del servicio
militar activo á su hijo Rafael Linares Bautista, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido qesestimar dicha petición, una vez que el ma·
trimonio da hermanos de reclutas verificado después del sor·
teo de éEtos, no produce eJrcepción de fuerza mayor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de junio de 1901.
pasado en el campamento de Carabanchel, se les abonarán
los siguientes pluses: jefes, 2 pesetas diarias; capitanes y asi-
milados, 1'33; primeros tenientes y asimilados, 1i alumno~'
y oficiales alumnos, 0'75; sargentos, 0'50; cabos y solda"
dos, 0'25.
2.0 Los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Gue·
na, disfrutarán de los indicados pluses que les correspondan
por su empleo.
3.0 La reclamación y abono de este devengo, se verifioad
linicamente por diez días para todo!! los citados estableci.
mientos de enseñanza.
4.° El gasto se aplicará al capítulo 5.°, arto 4.° del vigen-
te presupuesto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 190,1.
Señor Capitán general de Andalucia.
WEYLER
Señor Capitt\n general de Andalucia.
WEYLlllR
Excm1l. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
.Ministerio en 15 .del mes actual, dando conocimiento de ha-
. per ,dispuesto se encargue de la Vicepresidencia de la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Murcia, el
,coronel D. Ddefonso Francés López, cesando en dicho destino
el de la propia clase D. Eladio Salvat Bujeda, que lo desem·
peñaba interinamente, el Rey (q. V. g,), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la referida
disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1.901.
Sefíor 'Capitán general de Valencia.
---e+d
WEYLER
oeo
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de Aragón.
,Señor O~denador de pagos de Guerra.
WEYLER
DESTINOS
:Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. ~E. dirigió á
este Ministerio en 10 del mes actual, proponiendo para que
ejerza interinamente el-cargo de vicepresidente de la Comi·
sión mixta de reclutamiento de la' provincia de Palencia, al
coronel de Caballería D. Eladio R. de Vinuesa y Martínez Ve·
lasco, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido aprobar el indicado nombramiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1901.
ele
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca.
demia de Artillería,
PLUSES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente -del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 A los jefes, oficiales, alumnos y tropa pertenecientes
á las academias militares y Escuela Superior de Guerra, que
tomaron parte' en las prácticas verificadas en mayo próximo
•• 0
CAMPOS DE TIRO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. del 15 del ac·
,tual; relativo al campo de tiro de las Batiel1as, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer ¡le consigne á la comandancia de Ingenie·
,)fOS de Jaca la cantidad de 3.236'17 pesetas, para obras en el
.citado campo y con cargo al cap. 5.°, art.6.°del vigente pre·
supuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
27 de junio de 1901. ' '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial tercero de Administración Militaryalumno de la Aca-
, demia de Artillería D. Melanio Domínguez Amoedo, en solici-
tud de que se le conceda la separación de dicho centro, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á lo solicitado. , "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos añol!!. Madrid
27 de junio de 1901.
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Señor Capitán general de Cataluña.
en BU nombre la Reina Regente del Reino, Be ha servido des·
estimar dicha petición, una. vez que del reconocimiento qué
ha sufrido en el regimiento Infanteria de Córdoba, en que
aine dioho recluta, ha resultado útil para el servioio de laR
armas.
De real orden lo digo á V. E. para. su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
• 00
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por An-
tonio Gonaález Hernández, vecino de lcod (Canarias), en soli-
citud de que le sean devueltas las 2.000 pesetas con que se
redimió del servicio militar activo en el año 1895, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición por haber prescripto el
crédito, con arreglo á lo dispuesto en la ley de contabilidad,
una vez que la instancia del recurrente tuvo entrada en este
Ministerio el dia 15 del corriente mes.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
W,EYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re.
lativo al recluta del reemplazo de 1897, por el cupo de Zube-
ros, Zona de Osuna, Manuel Cantero Romero, que está com-
prendido en el pArrafo 2.° del arto 175 de la ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta que el citado individuo fué ex.
cluido temporalmente del servicio en el citado reemplazo,
con arreglo al arto 83 de la citada ley, asi como en los dOil
años siguientes; y que si bien en la revisión de 1900 fué
declarado soldado útil, no le correspondió ingresar en filas
por el número que obtuvo en el sorteo del año de su alista.
miento, se ha servido disponer se devuelvan al interesado las
1.5DO pesetas, que depositó para redimirse del servicio mili-
tar activo en 24 de octubre de 1898, según carta de pago nú.
mero 711 de Tesorería y 551 del registro ,de ingresos, expe-
dida 'por la Delegación de Hacienda de Córdoba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
.'0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta. del reemplazo de 1897, vecino de Miranda de Ebro
(Burgos), lIaximino Delgado González, en solicitud de que le
sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redimió del servi-
cio militar activo, el- Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha peti.
ción, por haber hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orden 10 digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
WEYLEa'
Señor Capitán general del Norte.
'O."
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por An.
tonia Tarradellas Ragull, vecina de Barcelona, calle de la Di.
¡lUtl¡\ci6n, 21$, en solicitud de '1\le ae le cQucedl.\ autorización
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para redimir del servicio militar activo á BU hijo Ramón Vi·
lamala Tarradellas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre In,·
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha'
petición, con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la
ley de rec1utami ento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
c ••
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida por
Santiago Ibarra Larrabide, vecino de Limpias (Santander),·
en solicitud de que le sean devueltas las 2.000 pesetas que
depositó pllra redimiise del servicio militar activo en el
reemplazo de 1881 á que pertenece, el Rey (q. D. g.), Y en'
su nombre la Reina Regente del Reino, 'se ha servido des-·
estimar dicha petición, por ha~er prescripto el crédito con
arreglo á lo dispuesto en la ley de contabilidad.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1901.'
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José del Pozo Gálvez, vecino de. Gilena (provincia de Sevilla),
en solicitud de que se le conceda autorización para redimir
del servicio militar activo á su hijo Antonio del Pozo Blanco,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las
prescripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
con~iguiéntes. Dios guarde'á V. E". muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á est
Ministerio con su.ofici? de 22 de abril último, promovid:
por el sargento, llcen<llado, José UriachFontanl'.ls. en súpli.
ca de reliel y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 25 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.); Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se·ha servido acceder á los deseos
~el recui'reIÍt~ y disponer que la ·referida pensión, le sea sa-
tlSfec~a, por la Deleg~cióndi Ha~ienda !le L~~i.da, desde el
día 1. de marzo prÓXImo pasado, mes siguiente al de su.
baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. Madri~
27 de junio de 1901. ,
WBYLER
---<:»c>-
Excmo. SI'.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 13 del actual, promovida por el
ca~o, licenciado, Benito Yarritú Gutiérrez, en súplica de
re1Ief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual da 7'50
pesetas, anexa ti. una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regeme del Reino, se ha sel'vidQ sGceder á. loe deseos del re..
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Excmo. Sr.: En vista. de las instancias promovidas por
varias clases é individuOl:l del Ejército, en súplica de- que se
les otorgue pensión por acumulación de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), yeu
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
lo dispuesto en los arta. 49 y 50 del reglamento de la Orden,
S6 ha servido conceder á los comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con el soldado del regimiento In·
fantería de Almansll. núm. 18, Manuel Marín Faf y termina
con el guardia. civil de segunda de la comandancia de Nava·
rra, Juan Piñel Morante, lae pensiones mensuales que en la
misma se les señalan. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
WEYLEB
Señores Capitanes generales de ,Cataluña y Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
WEYLER
i~ ji¡V. E. muchos años. Madrid
01. 1::5,I~- WEYLER
, eraÍ~d' alencia.
V ",e::
Excmo. Sr.: sta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su oficio de 7 de mayo último, promovida
por el soldado, licenciado, Migüel Masó Baduá, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
currente y disponer que la referida pensiÓn le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Gerona, desde el día 1.0 de
febrero de 1898, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
Señor Capit
demás efect
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WEYLER
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su oficio de 12 del actual, promovida por el
soldado, licenciado, Mariano Gómez Sanabre, en I:lúplica de
l"elief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con· distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en.su nombre la. R&ina
Regente del Heino, se ha servido acceder á los deseos del re·
currente y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Alicante, desde el día 1.0
de mayo próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Cspitan general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su oficio da 15 de mayo último, promovida
por el corneta, licenciado, Alvaro Calvo Rivera, en súplica
de relil?f y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente y disponer que la referida pensión la sea sao
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de León, desde el
día 1.0 de enero próximo pasado, mes siguiente al de su baja
en el Ejército. _
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
currente y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Administración especial de Hacienda de Vizcaya,
desde el día l." de marzo próxinio pasado, mes siguiente al
de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1901.
Relación que se cita
.,
WEYLElt
IMP:RENTA Y LITOG¡RAFfA. PEL .PEPQmx> PE LA atJEIm! . !
Señor•••
3.° Quedan modificados en dicho sentido los reglamén.J
tos de 30 de diciembre de 1881 y 14 de agosto de 1$934
(C. L. núms. 493 y 282), siguiendo subsistentes en cuanto (j
las demás prendas se refieren.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d.@;
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Máfu'i~
27 de jUI:(io de 1901.
..0
Número
PENSIÓN MENSUAL
Cuerpos Clases NOMBRES de C1'11008 roj lIS
qlleposeen Peseta. Cénl!l.
-
Reg. Inf.a de Almansa núm. 18•..•• Soldado ......... Manuel Marin Fofo •..••• , .••• 4 7 50
·dem id. de Alfonso XIII núm. 62 .• Sargento......... Pedro Alonso López ~ 6 10 1I..........
mandancia de la GUlll'dia Civil de
~i., avarra.• "".............•......
Guardia segundo. Juan Piñel Morante •••••••• ;'•• 4 7 50
•
,
,,~,
.f"':¡ -\, .-.fd .'1~i f .... \ ....J!i ~ t-: .. Madrid 27 de junio de 1901 .
t .;' ~ ¡~..
,iJ'!. i'~\\~. ..... :)..:.:¡ EQUIPO y MON1'URA
.~ I~ .9- , / ~ O;1·cular. Excmo. Sr.:ObEervándoseque en el equipo
'ti,..LV~ los caballos oel Estado Mayor General del Ejército, faltan
Vd gunas prendas qu~ en campaña prestan, útiles servicios, el
Rey (q. D. g.)"y en su n(j~bre la Reina Regenté del Reino,
se ha servido disponer lo siguiente: . ,
1.o Se establece el uso para campañll, de un mal~tín de
grupa de cuero negro, de igual forma que el de paño ac-
tual, que se seguirá usando para diario.
2.° Se usará pura igual servicio, el cubre capote, del
mismo cuero que el maletÍl;J., llevando una bolsa á cada
costado. - .
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